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Año XXXI.—Núm. 77 Juéves 17 de Marzo de 1892. Tomo l.—PAg. 353 
Serán suscrltores forzosos 6 la Gaveta odos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmentev 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
\Real órden de 26 de Setiembre de i 8 6 í . ) 
Se declara texto jficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sn 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila^ por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.1 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 15.—Excmo. Sr.— 
•Con fetha 24 de Diciembre último se dijo al Mi -
nisterio de Estado por este de Ultramar lo sig*uiente: — 
Con arreglo á las prescripciones de la Real órden de 
5 de Octubre de 1853, los Gobernadores Generales de 
filipinas vienen concediendo, sin necesidad de i m -
petrar la Real aprobación, como antes se hacía, el 
yrévio permiso, que, así los extranjeros, como los 
mifmos españoles, necesitan para domiciliarse en 
nquellas Islas.—Para obtener dichos permisos, en 
conformidad con las reglas dictadas al efecto en la 
Real órden de 2 de Enero de 1844, exijiase que los 
interesados presentasen no solo los documentos que 
acreditasen su origen, la industria, oficio ó capitales 
con que trataran de establecerse, sino también un 
certificado de su buena conducta y costumbres. En 
la actualidad solo se exige á los españoles que á 
sus instancias acompañen Ja firma de su fiadcr que 
garantice la personalidad del interesado, y á los ex-
tranjeros la exhibición del correspondiente pasaporte 
6 en su defecto, la información supletoi-u ouo pre-
fíeae la ley de extranjería de 4 üe Julio de 1870. 
Siendo la célula personal un mero recibo del impuesto 
de su nombre que ha de renovarse anualmente y 
que loa extranjeros no pueden adquiri»*, sino después 
íe un año de residencia en el país, es indudable 
qae dicho recibo por más que al propio tiempo tenga 
el carácter de documento de seguridad pública y que 
en tal concepto, habilite á tenor del artículo 90 
del Real Decreto de 12 de Diciembre de 1890, para 
'iajar libremente por el interior del Archipiélago, 
no puede estimarse como bastante para sustituir al 
permiso de radicación. En tal sentido entiende este 
Apartamento que procede contestar á la pregunta, 
^ sobre el particular ha dirigido á ese de Estado 
el Embarjador de Alemania en esta Corte.—De Real 
hka comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar 
J con inclusión de copia de las dos Reales órdenes 
w referencia lo dig'o á V . E . en respuesta á las 
•kSde Noviembre y 17 del actual.—De Real órden 
comunicada por el Sr. Ministro de Ultramar lo 
Oslado á V. E. con inclusión de copia de la ex-
j^ida por el Ministerio de Estado en 5 de Noviem-
^ último para los efectos que correspondan.—Dios 
jfrarde á y . E . muchos años, Madrid, 9 de Enero 
7 El Subsecretario, Juan Muñoz.—Sr. Go-
oernador General de Filipinas. 
.j^nila, 25 de Febrero de 1892.—Cúmplase y es-
í^nse al efecto, las órdenes oportunas. 
DESPUJOL. 
MIN-ISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 17.—Excmo. Sr.— 
áe u la cartaoñcial del antecesor de V . E. núm. 538, 
% H 6 ^oviernbre de 1890, k la que se acompaña 
Pja del expediente promovido por el Gobernadorcillo 
pj Principales _ del gremio de Sangleyes de esa Ca-
PfoviT1 so^c^ll(i de que no se cobre á los chinos 
tjQj tos de cédula personal el impuesto de 3 pesos 
Su redención del servicio de la prestación per-
P^to l i?116 se e^s devuelva lo qüe por dicho con-
P^orfo ¿ ran a^onado desde que fué recargado el 
m^o i • Sl]s Adulas; Resultando que los chinos, 
í^orm ^^oenas, además de la capitación que por 
^las a 611 se sustituyó para estos, por las cé-
^lica^erSOaa^es contribuían para el servicio de obras 
^ s a n C?Q ^.d^as trabajo redimibles con tres 
^ales aplicándose las cantidades obtenidas por 
este concepto á las atenciones de los presupuestos pro-
vinciales y municipaJep; Resultando que reformado 
igualmente el servicio de la prestación personal por 
Real Decreto de 12 de Julie de 1883 y limitados 
á los 15 días los cuarenta abonándose en compen-
sación de los 25 que se rebajaron, un peso cincuenta 
céntimos el gremio de chinos creyó debia beneficiarse 
de esta mejora, y al efecto, suplicó en 1884 que la 
cantidad de tres pesos que venían abonando los de 
su raza se redujera á lo que representaban en me-
tálico los quince dias de trabajo personal y el peso 
cincuenta céntimos que se exigía h los indígenas en 
concepto de impuesto provimial, cuya súplica fué de-
negada por Real órden de 30 de Setiembre de 1885 
por no ser oportuna todavía la reforma que se so-
licitaba; Resultando que en 1886 volvió á so'icitar el 
referido gremio de chinos que se les relevase de la 
prestación personal y que pagarían además del peso 
cincuenta céntimos por impuesto provincial otra can-
tidad igual al concepto de tres pesos p:r redención 
de los cuarenta dias de dicho servicio cuya solicitud 
fué resuelta en el sentido de que en consonancia con 
lo prevenido por la Real orden de 30 de Setiembre 
de 1885 los chinos en materia de prestación personal 
y en tanto que se resolvía para ellos lo relativo á 
la cédula pereonal que les cerrespon i i f r a v e n í a n ohü-
gauus a iraoajar o a c n c m a u t e ^ \ x v ¡ . ano o a su re-
ducción en metálico por la cantidad de tres pesos; 
Resultando que la resolución á que aludía la citada 
Real órden no se ha dictado por el Real Decreto 
de 13 de Febrero de 1890 aprobando el Reglamento 
para la imposición y administración del impuesto de 
capitación personal de chinos, el cual no derogó la Real 
órden de 1886, ni declaró extensiva á los individuos de raza 
china las disposiciones contenidas en el decreto aproba-
torio de los presupuestos de 1890 sino que solo reformó 
dicho impuesto de capitación dejando en vigor la 
legislación que regia referente á la prestación per-
sona'; Considerando que dado el caso de que hu-
biese sido derog'ada la Real órden de 1886, no por 
esto podría considerarse que por solo el reglamento 
de reforma de capitación y sin otra nueva disposi-
ción quedaban los chinos respecto á la prestación 
personal incluidos en las disposiciones que los de-
más y que lo único que podia inferirse seria el que 
no estaban obligados á los cuarenta dias de trabajo 
ó su redención á metálico, sino á lo que sobre el 
particular prescribía el Real decreto de 1883, que 
era al trabajo de quince dias y al pago de un peso 
cincuenta céntimos en metálico que en el mismo 
se mandaba pues esta es la disposición que dice la 
Real órden de 1886 que quedaría en su fuerza y 
vigor luego que fuera reglanu ntada la cédula personal 
de chinos; Considerando que lo único que de las men-
cionadas resoluciones podría inferirse es que el Go-
bierno deseaba unificar en la forma los impuestos 
personales de la capitación y prestación personal de 
los chinos con los de las otras clases sociales y á 
lo más una promesa de hacerlo así cuando se reali-
zára la reforma que en cuanto al impuesto de ca-
pitación se realizó por el Reglamento citado de cé-
dulas personales de chinos; Considerando ni que los 
deseos ni las promesas son leyes ínterin una san-
ción legal no la eleva á la categoría de tales; Con-
siderando que el citado Real decreto de 13 de Fe-
brero de 1890 se limitó tan solo á la reforma 
del impuesto de capitación personal de chinos 
quedando por lo tanto en vigor la Real órden 
de 1886 ínterin por otra nueva disposición no se 
reforme igualmente el de la prestación personal; 
Considerando que lo prevenido en el artículo 3.° 
del Real decreto de 25 de Noviembre de 1889 apro-
batorio de los presupuestos de esas islas para 1890 
no debia considerarse extensivo á los chinos puesto 
que ya reglan dichos presupuestos y había sido sus-
tituido el impuesto provincial con el recargo del 50 p § 
sobre las cédulas personales no haciéndose ¡ eferencia á 
dicho recargo en cuanto á las de capitación de chinos 
ni se había consignado dicho recargo como ingreso 
en el presupuesto correspondiente y si venia figurando 
la contribución de los tres pesos de la redención de 
la prestación personal cuya supresión no había sido 
dispuesta; Considerando que los chinos han pagado 
dos^  veces la misma contribución puesto que solo 
debian satisfacer el impuesto de la prestación personal 
ó el recargo del 50 p g si se estimaba que este había 
sustituido á aquel; Considerando que el impuesto indebi-
damente exigido es el del recargo puesto que carecía de 
la autorización Soberana y en su consecuencia que las 
cantidades por este concepto recaudadas son las que 
procedía devolver pero en vista de que los firman- > 
tes de las instancias desean satisfacer dicho recargo 
en vez del impuesto de los 3 pesos por redención 
del servicio de la prestación personal y todos los 
informes que aparecen en el expediente son de pa-
recer de que se autorice la reforma del impuesto 
haciendo extensivo á los chinos el Real decreto ap"^ 
bando los presupuestos para 1890 o u lo reíerente al 
impuesto provincial; Considerando que no consta en 
&\iilx^ís8filfí n Í n t o á f e a d o el recargo^T* 50 "pS "¿i 
si estos mismos han satisfecho también los 3 pesos 
por la prestación personal ó ha habido quien solo 
ha contribuido por uno de estos conceptos, así como 
á que cantidad ha ascendido la recaudación de uno 
y otro impuesto y á que capítulo del presupuesto 
se han aplicado dichos ingresos sin cuyos datos po-
drían perjudicarse los intereses generales es preciso 
que antes de adoptar resolución definitiva sobre la 
definición y forma de realizarse, se instruya el opor-
tuno expediente en el que se consigne todos esos 
extremos, S. M . el Rey (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino ha tenido á bien resol-
ver de conformidad con lo informado por el Consejo 
de Filipinas y de las posesiones del Golfo de Guinea. 
Primero. Que se autorice el recargo del 50 p § del 
valor de las cédulas de capitación personal del gre-
mio de chinos para fondos provinciales y municipa-
les con arreglo al art. 3.° inciso 3 del Reglamento 
aprobado por Real decreto de 13 de Febrero de 1890. 
Segundo. Que se declare abolido el impuesto de tres 
pesos que vienen abonando los chinos por redención 
de la prestación personal de cuarenta dias de trabajo 
comunal y Tercero. Que se proceda inmediatamente 
por la Dirección general de Administración Civil á la 
liquidación de las cantidades recaudadas por concepto 
de la redención de la prestación personal cuya de-
volución reclaman los exponentes previo expediente 
que con informe del Gobierno General se remitirá á 
este Ministerio para su aprobación y en el que se 
harán constar los extremos siguientes; Primero; E l 
número de chinos que estaban obligados en el ejer-
cicio de los presupuestos de los años 1890 y 1891 
á la cédula en virtud del decreto de 15 de Febrero 
de 1890. Segundo; E l de cédulas de cada clase que 
se han colocado en igual fecha. Tercero; E l de los 
que han satisfecho por eu cédula el recargo del 50 
p § del valor de las mismas. Cuarto; E l número 
de chinos que estaban obligados á i a prestación 
personal ó su redención por tres pesos. Quinto; El 
de los que han pagado los 3 pesos por este impuesto 
y de estos los que han abonado también el re-
cargo del 50 p § . Sexto y último. Cantidad to-
tal que debia ingresar por uno y otro impuesto 
durante los doa citados presupuestos lo que se ha 
realizado y aplicación que de ellos sa ha hecho en 
el presupuesto de ingresos, siendo al propio tiempo 
la voluntad de S. M . que la presente resolucicn se 
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publique íotegra en la Gaceta de esa Capital y en 
extracto en la de esta Córte.—De Real órden lo digo 
V. E . para su conocimiento y efectos oportunos.— 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid, 12 de 
Enero de 1892.—Romero.—Sr- Gobernador General 
de Filipinas. 
Manila, 25 de Febrero de 1892.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
DESPÜJOL. 
S e c c i ó n 2.a 
Negociado de personal. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movimiento 
de personal del ramo de Gobernación, recibidas por 
el vapor-correo «Isla de Panay,» á las cuales se ha 
puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. Gobernador 
General con fecha 10 del actual y se publican á con-
tinuación en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
Real órden núm. 32 de 30 de Enero último, nom-
brando Oficial 2 .0 del Gobierno Civil de Albav, 
vacante por pase á otro destino de D. Alfredo Enri-
quez, á D. Francisco Toledo, cesante de estas Islas. 
Otra núm. 33 de 14 de id . , declarando cesante á 
D. Cesar Saavedra, Secretario del Gobierno Civil 
de Tayabas. 
Otra núm. 34 de 14 id . , nombrando Secretario del 
Gobierno Civil de Tajabas, vacante por cesantía de 
D. Cesar Saavedra, á D. Ramiro Neira, que es 
Oficial 2 .0 de la Secretaría del Ministerio. 
Otra núm. 35 de 30 de id . , declarando cesante á 
D. Luis Martínez Ugarte, Secretario del Gobierno 
Civil de la Isabola de Luzon. 
Otra núm. 36 de 30 de id . , nombrando Secretario del 
Gobierno Civil de la Isabela de Luzon, vacante por 
cesantía de D. Luis Martínez ligarte, a D. Alfredo 
Enriquez Gorostiza que es Oficial 2 .0 del Gobierno de 
Albay. 
Otra núm. 37 de 15 de i d . , declarando cesante á 
D. Andrés Sainz de Robles y Ceballos Escalera, 
Oficial 2 . 0 de la Sección de órden público de esta 
Secretaría. 
Otra núm. 38 de 15 de id . , nombrando Oficial 2.o de 
la Sección de órden público de esta Secretaría va-
cante por cesantía de D. Andrés Sainz de Robles, 
D. Gonzalo Ruiz de Labastida, que es Oficial 4.o en 
la Isla de Cuba y Puerto Rico del Tribunal de Cuen-
Manila, 14 de Marzo de 1892.—Luis de la Torre. 
Indice de las Reales órdenes relativas al movi-
miento de personal del ramo de Gracia y Justicia 
recibidas por el vapor-correo «Isla de Panay», á 
las cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador General con fecha 10 del actual y se pu-
blica á continuación en cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
órden núm. 31 de 22 de Enero último, nom-
brando en el turno preferente establecido en el ar-
tículo 65 del Real Decreto Ley de 5 de Enero del 
»ño próximo pasado. Promotor Fiscal de Barotac 
Viejo, vacante por haberse dejado sin efecto el 
nombramiento de D. Miguel Liñan y Equizabal, 
electo para servirla á D. Armando de Zayas y Ochoa, 
cesante de igual categoría. 
Otra núm. 55 de l .o de Febrero próximo pasado, con-
cediendo á Joaquín Domenech, Notario electo de 
Cebú, Real auxiliatoria para ejercer la abogacía 
en el territorio de la Audiencia de Cebú. 
Manila, 14 de Marzo de 1892.—Luis de la Torre. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 17 de Marzo de 1892. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe de 
dia, el Comandante de Artillería, D. Emilio Moreno. 
—Imaginaria, otro de id . , D. Enrique Villamor.—Hos-
pital y provisiones, núm. 72, 3.er Capitán.—Recono-
cimiento de zacate y vigilancia montada, Artillería.— 
Paseo de enfermos, Artillería.—Música en la Luneta, 
núm.s7p . 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
León Mera, Guardia civil licenciado de este ejér-
cito, se servirá presentarse en la mesado partes de esta 
Intendencia general para enterarle de un asunto que 
le concierne. 
Manila, 15 de Marzo de 1892.—Jimeno. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE FILIPINAS. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Coníencioso administrativo de 23 de Noviembre de 
1888, el procurador D. Mateo San Buenaventura en 
nombre y representación de la principalía del pue-
blo de la Concepción interpuso recurso Coníencioso 
contra un decreto de la Dirección general dt> Ad-
ministración Civil de fecha 25 de Noviembre del ano 
último, sobre deslinde y amonojamiento de varios 
terrenos de dicho pueVo de la provincia de Tarlac. 
Manila 14 de Marzo 1892.—El Secretario interino, 
José Roca de Togores. 
A les efectos del art. 36 del Real Decreto Ley 
de lo Contencioso administrativo de 23 de Noviembre 
de 1888: se hace saber que el Procurador D. José 
Crí-pulo Reyes ea representación de D. José Juan 
de Icaza, en 26 de Febrero del presente año ín ter -
puso recurso contencioso contra un decreto de la 
Intendencia general de Hacienda de fecha 21 de 
Enero último, sobre defraudación de la contribución 
industrial. 
Manila, 15 de Marzo de 1892.—El Secretario interno, 
José Roca de Togores. 
A los efectos del art. 36 del Real Decreto Ley de 
lo Contencioso administraiivo de 23 de Noviembre 
de 1888, se hace saber que en 22 de Enero del 
presente año, D.a Ana Chuansi, viuda del chino 
cristiano D. Joaquiu Martínez Si-Tiongtay, recurso 
por la vía Contenciosa, contra un decreto de la In-
tendencia general de Hacienda de fecha 22 de Enero 
del presente año, por el que se condenó al citado 
Si-Tiongtay al pago de cierta cantidad en concepto 
de representante en esta Capital de la Sociedad de 
Seguros marítimos denominada. 
Manon-Insurance Oompamj como defraudador de 
la contribución industrial. 
Manila, 14 de Marzo do 1892.—El Secretario in-
terino. José Roca de Togores. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizada la Inspección geneial de Presidios de 
estas Islas por Superior Decreto del 8 del actual para 
sacar en concierto público la adquisición de los uten-
silios, que el Establecimiento Penal de esta Plaza ne-
secita en e' presente año bajo los t-pos expresados 
en la relación valorada de dicho utensilio, que con 
el pliego de condiciones aprobado al efecto se hallan 
de manifiesto en la oficina de la Mayoría de este Pe-
nal, se hace saber al público, para que los que de-
seen prestar dicho servicio, presenten sus proposicio-
nes en pliego cerrado con entera sujeción al citado 
pliego de condiciones ante la Janta Económica de 
este Establecimiento que se hallará reunida en la Ins-
pección general del ramo á las 10 de la mañana del 
dia 28 del corriente mes, adjudicándose el servicio 
al que mejor proposición haga en progresión descen-
dente á los tipos señalados en la citada relación. 
Manila, 15 de Marzo de 1892.—P. O.—El Ayu-
dante, Manuel Carnerero. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAVITE Y DE LA JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante gene-
ral del Apostadero, se anuncia al público que el 19 
del entrante Abr i l á las once de su mañana se 
sacará á pública licitación simultánea en Manila (Ca-
pitanía del Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) el su-
ministro de los efectos que constituyen el grupo 8;o 
lote núm. 3, que se necesiten en este Arsenal por 
el término de 2 años, con extricta sujeción al pliego 
de condiciones que á continuación se inserta, cuyo acto 
tendrá lugar ante la Junta que se constituya en Manila 
y la especial de subastas que al efecto se reunirá en este 
-Establecimiento en el dia expresado y una hora antes de 
la señalada, dedicando los primeros 30 minutos á las 
aclaraciones que deseen los licitadores ó puedan ser 
necesarias y los segundos para la entrega de las pro-
posickmes, á cuya apertura se procederá terminado 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito y 
de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
f 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de lo8 
gos deberá expresarse el servicio objeto de la J : 
sicion, con la mayor claridad y bajo la rúbricV 
interesado. 
Cavite, 14de Marzo de 1892.—Enrique L. perea :u*;(, 
Negociado de Acopios del Arsenal de.Cavite.^pjj ' 
de condiciones bajo las cuales se paca á licitac°i 
pública el suministro de los efectos que constí \ f 
yen el grupo K.O lote núm. 3, que se necesiten 
este Arsenal por el término de dos años. 
l a La licitación tiene por objeto el suministro 
los artículos comprendidos en la relación que se 
paña al presente pliego 
2. a Los precios que han de servir de tipog 
la subasta y las condiciones que han de reunir i l 
expresados artículos para ser admisibles, son los 
se señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar simultáneamente 
la Junta especial de subastas del Arsenal, y l a 3 ) í 
en la Capital se constituya por designación de la| I 
perior Autoridad del Apostadero (Capitanía del P , ^ 
el dia y hora que se anunciarán en la Gaceta de M(í%\i $ 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
jecion al unido modelo, extendidas en papel des 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al ] 
dente de la Junta; así como también la cédula porsoy 
la patente si el proponente es natural del Imperio' "r' 
China, sin cuyo documento no le será admitida la nf áe 1 
posición. AI mismo tiempo que la proposición, M ¡effií 
fuera del sobre que la contenga, entregará cadal 
tador un docum nto que acredite haber impuesto 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas k 
las, en metálicos ó valores admisibles por la 
lacion vigente, á los tipos que ésta tenga estabffí ^ 
dos, la cantidad de doscientos cincuenta pesos noven; 
y nueve céntimos. 
Si el depósito á que se refiere el párrafo 
se hiciere en !a Administración de Hacienda de 
vite, habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a S i por resultar proposiciones iguales 
que proceder á licitación oral entre los autores 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á 
puja los que abandonen el local sin aguardar 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden ptí) 
ferente de numeración de los respectivos pliegos, 
el caso de que todos los interesados se nazareo 
mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las prop» 
clones como en la licitación oral, se expresaráüp 
la misma unidad y fracción de unidad monetaa 
aue la adoptada para los precios tipos. 
6. a E l liciiador á cuyo favor se adjudique en á 
finitiva el remate, impondrá como fianza paras 
pender del cumplimiento de su compromiso, ea 
Tesorería Central de Hacienda y en la forma f 
establece la condición 4.a, la cantidad de quinienj 
un pesos noventa y nueve céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al contratista li4 
que se halle solvente de su compromis >. 
7. a Será ofrigacion del contratista empezar 
ministro de los efectos contratados después de 
curridos sesenta dias contados desde el siguiente 1 
en que se le notifique la adjudicación definitiva| i 
servicio, verificando desde entonces las entregasf'^  
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos» J 
dero, ó en su delegación el Comisario del materii J 
naval; en la inteligencia de que la Administrací 
hecha abstracción de lo que compren los buques' 
los fondos económicos solo contrae el compromiso' 
adquirir los efectos que se vayan necesitando en f 
Arsenal para las atenciones del servicio, durante^ 
años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo pl 
se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo aaWj 
el contratista prévia la presentación y admifi '^1 
los ejemplares de la escritura de su contrata, p0 
si le conviniere, dar principio al suministro dn i 
efectos antes- de terminar el ante dicho P ^ J 
sesenta dias; y si se hallase dispuesto á efeetM 
deberá asi manifestarlo al Sr. Ordenador por 1111 
de escrito; en la inteligencia de que de serle acep» 
su proposición, queda por este hecho sujeto á ^ l 
mas obligaciones que si hubiesen transcurrid08 
se? en ta dias citados. | 
8. a E l Contratista presentará en el A l r c ^ 
recepción ó en e1 lugar que se le designe en . 
Arsenal, por el Jefe del Negociado de acopios, ac0^ 
ñados de las facturas-g-uias duplicadas redactadas •, 
arreglo al modelo número 7, á que se refiere el artj^ 
de la Ordenanza de Arsenales aprobada por Re3 .. 
creto de 7 de Mayo de 18867 los artículos j 
dene el Comisario del material, dentro del p13^  
ciento veinte dias, contados desde el siguiente 
la fecha de la órden. 
fifí) 
Si del reconocimiento que ha de practicarse ^ 4^ 
forma que determinan los artículos 480 y & 0 
rida Ordenanza, d^ Arsenales resultaren ^ . ^ t f '. ' 
los efectos presentados por no reunir las condicioo ^ 
puladas, se obliga el contratista á reponerlos ea e 
se 
• li 
i 1 
, ! 
a, 
la 
or 
hH 
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á partir desde la fecha del reconocimiento, 
py^ 5' gl Arsenal en el más breve plazo posible, 
P1^  l^f ncialm611*6 se le fijará en rada caso por el 
í j ^ j Almacén ge ieral, notificándosele por es-
-íéndole recibo, según previene el art. 494 
l' fíjida Ordenanza. 
•/rri(lo el plazo señalado, el contratista no 
3r»35C püdo este deber, el Interventor del A l -
t , í ! pondrá en conocimiento del Comisario del 
Vll! . ien iiar^ s^61* al interesado, que de no 
8^ J ^ afeCtos en el plazo de tres dias, se consi-
hace abandono de ellos, incautándose 
'r0< tuieQt! ^e o^s mÍ3!nos Y procediendo k su 
^"úbiica subasta por los trámites estableci-
e!1^8S0S análogos en la Legislación g-eneral 
I P ^ J , conforme también al articulo antes citado. 
I '--^írierará, consumada !«. falta dp, o.umnli-
del contratista: 
N 
'fiando presentados en dicho plazo y siéndole 
ter!! J - DO los repusiere dentro del término que 
l^ 11 también la condición de referencia. 
'fV cuando repuestos dentro de este último plazo, 
n defioitivamente rechazado3. 
58 impondrá al contratista la multa del uno 
x ]o sobre el importe, al precio de adjudica-
|ri01 f los efectos dejados de facilitar por cada dia 
' ^ la entreg'a de los mismos, ó la reposi-
considerará consu ada la falta de cu pli-
r parte del contratista: 
fa0rio no presente los efectos al reconocí-
recibo en el plazo que establece la condi-
. los desechados, después del vencimiento de 
' que para uno y otro objeto establece la 
I OD 8.a, y si la demora excediese en el p r i -
' quince dias ó de diez dias en el segundo, 
S dirá el contrato, adjudicándose la fianza res-
favor de la Hacienda, y quedando subsis-
, ,¡«5 multas impuestas. 
I £Q el tercer caso de los expresados en la con-
[/fiS.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
fe'de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
luiy eoa de la inejecución del servicio, aun cuando 
l iya perjuicios que indemnizar al Estado. 
Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
i penalidad que por ellas se impone al centra-
se declara que se considerará excento de res-
¡/'J ibilidad, aun cuando resultaren sin entregar efec-
valordelS p § del importe total del pedido. 
El Contratista deberá residir en Cavite, ó te-
representante en esta localidad para todo lo 
á la entrega material de loa efectos con-
os. 
Dentro de los quince dias siguientes al de 
y, se expedirá por la Ordenación del Apos-
libramiento de su importe á favor del con-
conlra la Tesorería Central de Hacienda pú-
L fk de estas Islas, no teniendo derecho dicho con-
[j^ista a^bonos do intereses en caso de demora en 
ipedicion de los respectivos libramientos, con arre-
i la Real orden de 14 de Marzo de 1888. 
i. Queda obügado el rematante al otorgamiento 
1» escritura que deberá presentar al Sr. Orde-
Itranior ^ Apostadero dentro de los diez dias si-
t , i * a l en que se le notifique la adjudicación 
, i remate. 
&3^  serán de cuenta del mismo, todo los gastos que 
,': '5eel expediente de subasta que con arreglo á lo 
No en Real orden de 6 de Octubre de 1866, 
los siguientes: 
•i Los que se causen en la publicación de los 
M!?S ^ P^^go de condiciones en los periódicos 
Lo que correspondan según arancel al Nota-
asistencia y redacción de las actas del re-
a*i como por el otorgamiento de la escritura 
I i ya lestimomada de la misma; y 
I Los de la impresión de 40 ejemplares de d i -
, puraque ha de entregar el contratista en la 
P>cion del Apostadero para uso de las oficinas, 
^ jjás á los quince dias del otorgamiento de la 
i, ;• o^r cada dia de demora en la entrega de dichos 
o^s' se impondrá al rematante la .multa de 5 
co¡rl'rjtura ^ 1 contrato deberá contener el pliego 
Piones, k relación en él citada, la fecha del 
oficial en que dicho pliego se inserte, el 
jo del acta del remate, copia del documento 
;4cio J16 e^  ^5P^S^0 ó garantía exigida y la 
¡ £ del contratista para cumplir lo estipulado, 
este ^ a^s condiciones expresadas, regirán 
¡IQODP„ P0,11^^ v su pública licitación, las pres-
L.eS(lel Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
J^o d P aProtadas por el Almirantazgo en 3 
as, 4 íe ¿l^' insertas en las Gacetas de Mani la , 
íes p0s"¡ . ^  ^ ^ l año de 1870 así como sus adi-
P^idao eriores, en cuanto no se opongan á las 
Tvl te . I - " de Marzo de 1892.—El Jefe 
eA t^nVa?; 0 ?e Acopios, Baldomcro Soto . -V.0 B.0— 
ijíf^Es el0 • 1 Material Naval, Camilo de la Cua-
^ a , Enrique L . Pe rea. 
17 de Marzo de 1892. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la 
calle núm en su nombre (ó á nom-
bre de D. N . N . , para lo que se halla competente-
mente autorizado) hace presente: Que impuesto del 
anuncio y pl ego de condiciones insertos en la Gaceta 
de Manila núm de fecha para la subasta 
del suministro de los efectos que constituyen el 
grupo 8.° lote núm. 3, que se necesiten en el Ar-
senal de Cavite, durante dos años, se compromete á 
suministrarlos con estricta sujeción á todas las con-
diciones contenidas en el pliego y por los precios se-
ñalados como tipos para la subasta en la relación 
unida al mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos 
céntimos por ciento. Todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Nota: En vir tud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.—Re-
lación de los efectos que se sacan á pública subasta 
para el suministro en este Arsenal durante dos años, 
con expresión de los precios tipos, de las condicio-
nes facultativas y plazca para las entregas. 
eo el 
G 3 
M . 
» 
Grupo 8.° 
Zote núm. 3. 
Bóta de abacá de 12 á 111 m^m. 
Corredera de sbacá de 6 á 
58 m^m. 
Guindalesa de abacá de 
á 116 m[m. 
Sondalesa de abacá de 
58 mpn. 
331 
6 á 
Precio tipo. 
Pesos. 
O139 el K g . 
0C13 
0'39 el K g . 
0'13 
Condiciones facultativas. 
Deben ser nuevas de un color blanco cromo, es-
tar bien colchadas y rastrilladas, de una mena igual 
en toda la longitud de la pieza, rompiendo cada fi-
lástica de un metro por lo menos á 29'250 K g . 
E l plazo para la entrega, será de 120 dias y para 
reponer los rechazados, otro plazo igual . 
Arsenal de Cavite, 25 de Febrero de 1892.-—El 
Jefe de Armamentos.—Federico Reboul.—Es cop:a, Ea-
rique L . Perea. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á subasta pública la con-
trata de las obras de construcción de un Balneario en 
el pueblo de Sibul de la provincia de Bulacan, bajo el 
tipo en progresión descendente de 39.676 pesos 60 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que á continuación se inserta. E l acto ten-
drá lugar, ante la Juü ta de Almonedas de la expre 
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 de 
la calle del Arzobispo, esquma á la plaza de Moño-
nes, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 28 del actual á las diez 
en punto de su mañana. Los que deseen optar 
á la subasta podrán presentar sus proposiciones ex-
tendidas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 14 de Marzo de 1892.—Abraham García 
García. 
Pliego de condiciones administrativas para la contrata 
de las obras de construcción de un Balneario en Si-
bul de la provincia de Bulacan, bajo el tipo en pro-
gresión descendente de 39.676 pesos 60 céntimos. 
Artículo l .o En la ejecución por contrata de las 
expresadas obras regirán, además del pliego de con-
diciones generales aprobado por Real Decreto de 11 
de Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas 
por Real órden de 27 de Abr i l de 1888, y del de las fa-
cultativas aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador 
General en acuerdo de 4 de Noviembre de 1886 las 
prescripciones administrativas y económicas de este 
pliego. . . 
Ar t . 2.o Para optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p g del importe de 
las obras ó sean 793 pesos 53 céntimos, cuya carta 
de pago acompañará, si bien separadamente, al 
pliego de licitación, el cual deberá ajustarse al mo-
delo que al final se expresa. 
Ar t . 3.o El j i c i t adorá quien se hubieren adjudicado 
las obras tendrá 10 dias de término, contados desde 
aquel en que se le notifique la adjudicación del re-
mate, para constituir la fianza definitiva y forma-
lizar la escritura de contrata. 
Art . 4.o La fianza se compondrá del depósito pro-
3 5 5 
visional que se consigna para tomar parte en la l i -
citación, que asciende á 793 pesos 53 céntimos y ade-
más del diez por ciento que se le descontará de cada uno 
de los pagos que sucesivamente hayan de hacerse al 
contratista, conforme el artículo siguiente; pero cesará 
el descuento cuando con éste y el del depósito pro-
vis'onal, de que trata el art. 2.° llegue á la canti-
dad importe igual á la décima parte del presupuesto 
de contrata, ó sea la suma de 3.967 pesos 66 cénti-
mos que constituirá la fianza definitiva. A este fin. 
en el momento de la adjudicación de la contrata, 
el contratista endosará á la órden de la Dirección 
general de Administración Civil la carta de pago 
del depósito provisional, expresando el objeto á que 
se destina. 
Ar t . 5.o E l contratista tendrá derecho á que men-
sualmente se le pague el importe de la obra 
que yaya ejecutando, con arreglo á certificación del 
Ingeniero: si dentro de los dos meses siguientes á 
aquel á que corresponda la certificación de obra ejecu-
tada dada por el Ingeniero, no se verificara el abono 
de su importe líquido, se le acreditará y será de abono 
al citado contratista, el seis por ciento anual desde 
el dia en que termine el referido plazo de dos meses. 
Art . 6 .0 Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de los arts. 10, 12, 13, 15, 
16, 18 y 22 del p iego de condiciones generales, ó 
si procediese con notaría mala fé en la ejecución de 
las obras, se le podrán imponer por la Dirección 
general de Administración civi l , de acuerdo con la 
Inspección general de Obras públicas, multas que no 
bajarán de veinte pesos ni excederán de ciento, cuyo 
importe se descontará del de la primera certificación 
que después hubiese de expedírsele; entendiéndose que 
de antemano renuncia á toda reclamación contra esta 
clase de providencias, al derecho común y á todo 
fuero especial. 
Manila, 14 de Marzo de 1892.—El Jefe de la Sec-
ción de Fomento, Manuel de Isasa. 
MODELO DS PROPOSICION. 
Don vecino de con cédula personal 
de clase núm expedida por la Adminis-
trasion de Hacienda pública de en de 
de este año, enterado del anuncio publicado 
por la Dirección general de Administración Civi l , pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital fecha del 
mes de último de la instrucción de su-
bastas de 27 de Marzo de 1869 y de los requisi-
tos que se exigen para la adjudicación en pública subasta 
de (aqui se expresará la clase de obras de que se trata) 
y de todas las obligaciones y derechos que señalan los 
documentos que han de regir en la contrata, se com-
promete á tomar por su cuenta esta obra por la can -
tidad de pfs («qui el importe en letra.) 
Manila, de de 18 
Nota.—El sobre de la proposición tendrá este r ó -
tulo: «Proposición para la adjudicación de las obras 
de —Es copia, García. 
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C A M A R A D E C O M E R C I O D E M A N I L A . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18 
del Reglamento de esta Cámara, se convoca á los 
Sres. Socios de la mi?ma á la Asamblea g-eneral or-
dinaria que deberá celebrarse el dia 28 del actual, 
á las cinco y media de la tarde. 
Manila, 12 de Marzo de 1892.—-A. Rosario y 
Sales. 2 
• Por providencia de esta fecha, dictada en el expe-
diente de su razón por el Iltmo. gr. Provisor y Juez 
de Capellanías del Arzobispado, se manda sacar á p ú -
blica subasta para el dia viernes 22 de Abri l entrante, 
á las once en punto de la mañana, en los estrados de 
este Tribunal Eclesiástico, el arrendamiento de las 
tierras situadas en el lugar denominado Tambó de la 
comprensión del pueblo de Parañaque, pertenecien-
tes á la Capellanía fundada por D.a Ana Araujo, con 
arreglo al pliego de condiciones que desde esta fecha 
se halla de manifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 15 de Marzo de 1892.—Cuyugan. 
Edictos. 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, JUPZ de l.a instancia en pro-
piedad del distrito de Tondo de esta Capital. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado chino 
Lhua-Juco, soltero, de '20 anos de edad, de oficio cargador, na-
tural de Chinean en China, vecino de este arrabal con domi-
cilio en el barrio de Aguila de esta misma compreheosíou, sin 
instrucción, cuyas señas personales son: de estatura baja, 
cuerpo y boca regulares, color moreno, nariz chata, ojos pardos, 
ceja negra y abundante con granitos llamados barrillos en la 
cara y con manchas blancas en el cuello que (tesarrollan en 
ambas mandíbulas y lunares en el mismo cuello: cuyo actual 
paradero se ignora, para que dentro de treinta üias, á contar 
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en la 
«Craceta oficial,» de esta capital, se presente ante este Juzgado 
sito en la calle Salinas núm. 17 de este arrabal, á efecto de 
ampliarle su inquisitiva en la causa núm. 2884 que instruyo 
contra el mismo por lesiones, apercibido en caso contrario de 
declararle rebelde y contumaz á los llamamientos judiciales, 
parándole además los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Tondo á 15 de Marzo de 1892.—Ricardo Ricafort.— 
Por mandado de su Srla., P. Antonio Martínez,, 
Por providencia del Sr. Juez de primera insfancla del 
Distrito de Tondo, dictada en la causa núm. 2643 que ins-
truyo por falsificación de documentos, se cita, llama y emplaza 
á ios testigos ausentes Aniceto Arclga y un llamado Tomás, 
vecino el primero en el barrio de Palomar, y el segundó 
en Mamante de este mismo, para que por el término de 
nueve días, contados desde la publicación de este edicto, se 
presenten en este Juzgado para prestar declaración en la 
referida causa. 
Escribanía del Juzgado de Tondo, 12 de Marzo de 1892.— Antonio Bustillo. 
Don Bernardo Fernandez, Juez de Paz del D,-. 
ros y lo es de primera instancia del mism 
reglamentaría. •0 
Por el presente cito, llamo y emplazo á i 
sentes José Concepción, indio, cesado, de VPI 
edad de oficio pescador, natural y vecino HL? 
late y Faustina A()óstol, india, casada, de veim 
de oficio borda lora, natural y vecina del QJ-, 16 
que en e; término ¡e treinta dias, contados r,, -
de es e anuncio en la «Gaceta oficial de Mae ?s 
ten en esle Juzgado 6 en la cárcel pública i ^  
cía para contestar á los cargos que cuntra jn 
tan en la causa núm. 6088 que se les s:gUe -
tenc on ilegal con lesioi.es graves, bajo apei-J 
cios á que en derecho haya lugar 
no hacerlo dentro de dicho término, les p^jj > 
¡i
Dado en Manila y Juzgado de primara instan • 
ros á 14 de Marzo de 1892.—Bernardo PernaJ* 
Francisco R. Cruz. 
Don Emilio de la Sierra y Sierra, Juez de ^ 
de la provincia de Cavile. 
P r el presente cito, 11?mo y emplazo a pei. 
estado casada, de veinticuatro años de edad t¡}H 
y empadronada en la Cabecería que administm,1? 
samata, de estatura baja, cuerpo grande, pelo 
ojos pardos, nariz regular, cara redonda y J , * 
proc sada en la causa núm. 4744 por escándaín 
se sigue contra la misma y otro, para qu» ( w j 
de treinta días, á contar desde la pubUcacioa ? 
en la «Gaceta oficial de Manila», comparezca en 
sita en la calle Arsenal núm. 50 de esta G a h e í J 1 
cárceles a contestar á los cargos que le resu'ta enl 
en caso contrario, se le declarará rebelde y con?' 
dolé los perjuicios que e n derecho hubiere hJ!1 
Dado e n Cavite á 10 de Marzo de 1892.—Emih 
—Por mandado de su Sria., Cipriano Reyes. 
Don Ju to Rodríguez y González, Juez de ppjm, 
de esta provincia de Antique, que de estar co el 
cicio de sus fanciones. yo el Escribano doy f 
Por el presente cito, llamo y_emplazo a l prorl^  
Labanon, indio, casado, d e 40 años de e '.ad, naiM 
riel barrio de Lupaan. término jurisdiccional del: 
Nalupa Nu vo, labrador de profecion, para que por 
de treinta dias, contados desde la publ cacion del ni 
en la «G ceia oficial», se presente en este Juzi 
cárcel, publica del m smo, para ser notificado de 
dictada e n la causa núm. 2316 seguida contra c 
otros por atentado y lesiones, apercibido que di 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en S. José de Buenavista, á 29 de Febrero 
Justo Rodríguez.—Por mandado de su Sria., SQÚ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesal] 
Mariano Sald •, natural y vecino del pueblo de Col 
provincia, casado, jornalero, de tre'nta y seis aüo 
de est-itura regular, cuerpo delgado, cara larga, fol 
nariz chala, ojos pardos y boca regular, para que. 
término de treinta día^, contados desde la publicaca 
senté edicto en la «Gaceta oficial de Manila», comí 
este Juzgado á contestar los cargos que le resullan 
núm. 2566. 
Dado en San José de Buenavista á 5 de Marzo de 
Rodríguez.—Por mandado de su Sria , José Fontanilli 
Don Angel Sanz y Borra, Juez do primera intarcii ^ 
distrito, que de estar y de hallarse en el.actual (ji 
sus funciones, el presente Escribano da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al p o 
Román Trawr y Tuvus, de ¿3 años' de edad, sollenj 
y vecino d-* Tigbauan, jornalero, de estatura baja.i 
guiar, nariz chata, cara redonda y picada de virá 
cejas y ojos negros, color moreno, é nijo de los dlfe 
dido y de Manuela Tubus, para que dentro del 
30 dias, contados desde la publicación de este < 
«Gaceca de Manila», s* presante en este Juzgado 
cel pública del m smo, para estar á las resultas d! 
nüm. 3940 que instruyo contra el nrsmo por hurlo; 
entendhio que de no hacerlo así, ie pararán los 
consigu entes. 
D^do en I'oilo á 9 de Marzo de 1&92.—An 
mandado de su Sria., Tibburcio Saenz. 
ñar: 
Don Rafael Moral-s y Prieto, Juez de primera mi 
propiedad d^ . esta provincia de Canaarinra ?ur, que 
en actual 'jercicio de la judicatura, • 1 presente Escnti) 
"Por el presei te cito, llamo y emplazo á los p r o c a r ^ 
sentes Hilario Leoteras y Francisco Reb líos, loscutó 
m r^o és de 32 aüos de edad, soltero, de oficio OOMI 
tural de Oas - n Albay y vecino de esta Ciudad, d?l 
alta, cuerpo, nariz y boca regulares, barba ¡joca, coK: I0.'| 
cara ovalada, pelo, cejas y oj s negror, é ii'jo (i9.'011 
Francisca Morala, ya difuntos y el segundo de 29 anMi 
soltero, jornalero, natural de Oas en Albay y «c'110 
Cabecera, de esta'ura y cuerpo regulares, eoler mo» 
larga, nariz y boca regulares, barba poca, pelo, ce." 
negros, é hijo de Juan y de Francisca Kebardola, 
por el término do, 30 días, contados desde esta ^ ^ B ! ; 
rezcan en este Juagado para sor notificados de la 'W'p8 
toria recaída en la cauaa núm 2819 que contra los™ 
sigue por hsion s apercibido que de no verificarlos-' 
der dich dibgeucia y demás ulteriores relativas i'1» — 
con los Estrados del Juzgado, y se les pararán w 
que eo sus df'rr-chos hubiere lugar. 
D do en Nueva Gaceres á 7 de Marzo de 1892.—H 
—Por mandado de su Sria., Ticio Alvarez. 
Don Antonio de Lara Derqui, Juez de Prim?ra.,% 
este distrito de Barotac viajo, que de e8tal!.:n0i 
ejercicio de su* funciones, el insfrascrito Escriba 
Por ei pres me cito, llamo y emplazo á lo8 L 
ause .íes Luciano Goazalez, Sargento que ha sido . 
civ I y Juan Mamón, para que en el término AeAMm» 
contados icsde la ínsefcion de este edicto eu la ^ r L ^ H ? 
de Manil.», SH presenten en este Juzgado á ^ ^ o r j i 
cargos ue contra ellos resullan en la causa n.unl( ¡f 
en este Juzgado por lesiones graves, pues si a°'¡j» 
les oiré adminí-trare justicia y de lo contrario s . ^ 
causa en su ausencia y rebeldía, parándoles los P 
haya lugar. ^ — , RPY Í?-1 
Al propio tiempo y en nombre de S. M. ei w 
por su menor edad de su Augusta madre la e^11 -¡¿aJS 
Cristiin.t < xhorto y requiero á todas las aU -gr 
civiles como militares para que se sirvan ^Pfpste 
y c- ptura y caso de ser habidos loá remit n a 
y á mi disposición. i Atoo'0 
Dado en Pototan á 19 de Febrero de 1892.-^ 
Derqui.—Por mandado de su Sria., Antero ¡ 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente d^ r 
mada y Fiscal de causas de la Comandaoci* ¡H'" f0gof 
Por el segundo edicto cito, llamo y ernpl1120 ^ eD fi 
fué del va or «Binoiido» Juan Calzado, para j i 
de 20 dias. contados des le esta fecha Pre.B.,ie sig"? 
calia para declarar en la sumaria núm. 21¿', 4 
abordo del exuresado buque , Por' 
Mani a, 14 de M^r/.o de 1892.—Manuel Ca.derou-
dato, Gabriel Smyang. ^^ííoí' 
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